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50 WALCH'S ALMANAC. 
Ladies' Grammar School &Kindergarten. 
ALBUERA STREET, HOBART. 
Prineipat ... ... .Miss N, POULETT-HARRIS, ,11..11. 
..•....................•.........................
CLASS TEACHERS : 
MISSES IVA'l'CHOllN, ASLE, CHALMERS, IVHITE, BARNARD, & BELSTEAD. 
EXTRA TEACHERS : 
MIl. MAJOR. 
MISSES POUI.ETT·HAllRIS. 
MUSIC .. . .. . ... .. . .. . .. . '" { ' " MRs. STUART (Certificated 
R.A.M., 'rrin. Ool., Lond., &c.) 
GERMAN ' ... . ... .. . ... '" MISS BllOMLEY. . 
DRAWING AND PAINTING MISS V. HALL. 
ELOCU nON .. . .. . ... 1I1ll. SHAKIlSPBARE. 
PHYSICAL C ULTURE... '" IIht. PETERSEN. 
Boys are t ak 10 up to th e age of 10. Pupils prepared for Senior 
and Junior l'ublic l!:xaminations. . The school course includes all 
English Subjects, Languages, MMhematics, Elementary Drawing, 
Needlework, und Drill. 'I'h e newly built aehoolrooras are bright 
airy rooms , veubllated according to th e newest methods; and twice 
a week all the 1'uI lis are instructed In Physical Culture by 1111'. 
P etersen'. . ' 
Terms: 1, 2, and 3 Guineas per Quarter. 
Girls' Ift/o $00004 
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..............- .. 
'MISSES WALXEB & CLAItXE. 
©l!.~~~ jj' IEA©IXJ[Ul~: 
Misse s BIGNELL, MAXWIGLL, A.A., EV.:RSHKD B .A., BARNARD. A A., 
'YAYN, K. W .UKKR, and R. RADCI.IP'F. 
WO~Ojj'OV'il@ jj'~~@IXJ~~~ : 
Mr. LII: 'I'ALL, M.A.-English. 
Miss IlL CLARKE. -Literature, German, Elocution. 
Miss SOlU:LL.-French. 
l\1i9s MATHER.-Latin.  
lIliss III. A. IVALKElt.-Drawing. 
Miss WATCHOItN.-Dnoncing. 
Aliss H. GIDl,lN, Mr. B RADSHAW MAJOR.-Pianoforte.  
llliss GUENETT.-Violin. 
Mr. PETERS~~N.  -Physical  Education. 
'l'he School is pleasantly and healthily situated in the Barrack 
Square. 
TERMS: From I to 4 Guineas. Reduction for Sisters. 
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